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Skripsi ini penulis persembahkan untuk : 
1. Bapak dan ibu tercinta, terima kasih 
atas cinta, kasih sayang, bimbingan 
dan doanya yang selalu menyertaiku. 
2. Pembimbing terima kasih atas 
bimbingannya semua ini. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis : 1) pengaruh secara 
parsial antara relationship marketing yang terdiri dari kepercayaan pada merek 
dan komitmen pada merek terhadap loyalitas pelanggan. 2) pengaruh secara 
simultan antara relationship marketing yang terdiri dari kepercayaan pada 
merek dan komitmen pada merek terhadap loyalitas pelanggan. 3) variabel 
yang memiliki pengaruh dominan terhadap loyalitas pelanggan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen dan pelanggan 
klinik kecantikan. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden dengan 
teknik accident sampling dan purposive sampling. Dalam penelitian ini 
respondennya adalah adalah mereka yang berusia 17 tahun keatas yang pernah 
membeli produk n perawatan wajah di klinik kecantikan di kota solo. Teknik 
pengumpulan data dengan kuesioner, data diuji dengan menggunakan uji 
instrument data (validitas dan realibilitas). Teknik analisis data menggunakan 
analisis regresi berganda, uji statistik (uji t, uji F, dan koefisien determinasi).  
Berdasarkan analisis data, variabel kepercayaan pada merek dan 
komitmen pada merek mempunyai pengaruh positif terhadap loyalitas 
pelanggan. Hasil uji t diperoleh kesimpulan bahwa secara parsial variabel 
kepercayaan pada merek dan komitmen pada merek berpengaruh signifikan 
terhadap loyalitas pelanggan. Hasil uji F bahwa secara simultan variabel 
kepercayaan pada merek dan komitmen pada merek berpengaruh signifikan 
terhadap loyalitas pelanggan, dan kepercayaan pada merek mempunyai 
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